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①著書（単著，共著，監修・編集，分担執筆，翻訳）
・上田知行：生活協同組合研究　特集「生活をめぐるリスクと共済事業の役割」ソーシャル
ビジネスによる高齢者の健康増進プログラム「まる元」，公益財団法人生協総合研究所，
2017.9.
・後藤俊ら14名，永谷稔（11番目）共著：バレーボールジュニアキャンプハンドブック2017第
31訂版，正文舎，担当pp6−7，2017.7.20．
・吉田真：Ⅱ評価技法と治療計画，スポーツ理学療法プラクティス 機能評価診断とその技法，
文光堂，8−11，2017.9.
・吉田昌弘：Sports Therapy Seminar Series 11　足関節疾患のリハビリテーションの科学的
基礎，第１章急性内反捻挫，NAP，3−25,2017.3.
・吉田昌弘：：Sports Therapy Seminar Series 12　脊柱疾患のリハビリテーションの科学的
基礎，第３章椎間関節疾患(編集)，NAP，97−141，2017.9.
②原著論文（査読つき）
・上田知行：過疎市町村における運動による健康づくり活動促進プログラムの構築−北海道S
町における「健康スポーツマインド形成事業」−，北翔大学北方圏生涯スポーツ研究センター
年報７，15−27，2017.3.
・Kozakai R,: Grip strength and healthy aging. Journal of Physical Fitness and Sports 
Medicine 6，145−149，,2017. 5.
・Kuroda，Y.，Takizawa，K.，& Mizuno，M. Relevance of perceived exertion and 
accuracy of second serve in collegiate mens tennis players. Journal of Sport and Human 
Performance，Vol 4，No 4，2016.
・Ishihara，T.，Kobayashi，T.，Kuroda，Y.，& Mizuno，M. Relationship between 
attention shifting and tennis performance during singles matches. Journal of Sports 
Medicine and Physical Fitness （in press）.
・近藤雄一郎，竹田唯史：2016 FIS World Cup（Naeba）回転競技におけるタイム分析：海
外選手と日本人選手の比較，スキー研究，14（１），pp55−64，2017.12.
・永谷稔：学校運動部活動を教育に位置付けた文部省の意図−明治初期からの戦前と戦後の史
的背景から−，北海学園大学大学院経営学研究科研究論集15，9−15，2017.3.
・吉田昌弘，吉田真，片寄正樹：外側方向の片脚ホップ動作における足関節捻挫既往者の足関
節角度の特徴，日本アスレティックトレーニング学会誌，3（1），39−44，2017.12.
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③一般論文
・阿部達彦:発達障害を抱える教師への学校経営面からの支援,全国私立大学教職課程協
会,2017年度　教師教育研究,30,17−22, 2017.3.
・阿部達彦,瀧澤聡,伊藤政勝,石川大:肢体不自由児の動作法に関する一考察,北翔大学生涯ス
ポーツ学部研究紀要,8,27−37, 2017.3.
・阿部達彦,瀧澤聡,伊藤政勝,石川大:肢体不自由者におけるボッチャ投球に関する一考察，北
翔大学生涯スポーツ学部研究紀要,8,39−45, 2017.3.
・井出幸二郎，上田知行，小坂井留美，小田史郎，本多理沙，竹田唯史，増山尚美，竹内晶：
平成28年度月形健康づくり・体力づくり推進事業実施報告，北翔大学生涯スポーツ学部研究
紀要8，171−177，2017.3.
・上田知行，小坂井留美，井出幸二郎，花井篤子，黒田裕太，小田史郎，本間美幸，佐々木浩子，
本多理沙，小川裕美，小田嶋政子，相内俊一，沖田孝一：高齢者の運動教室と連動した体力
測定会の成果報告，北翔大学北方圏生涯スポーツ研究センター年報7，117−122，2017.3.
・上田知行，小田史郎，小坂井留美，小川裕美，小田嶋政子，相内俊一：地域住民が持続可能
な軽体操普及プログラムの開発，北翔大学北方圏生涯スポーツ研究センター年報7，127−
130，2017.3.
・大宮真一，晴山紫恵子，石井由依，増山尚美，竹田唯史，山本公輔：江別市における児童の
体力向上に関する研究（第16報）−Ａ小学校における「朝の運動遊び」でのジュニアリーダー
育成の手順と課題①−，北翔大学生涯スポーツ学部研究紀要，8，157−165，2017.3.
・大宮真一，長尾明也，中西汐梨，竹田唯史，山本敬三：小学校低学年児童におけるジャン
プ遊びプログラム作成，北翔大学北方圏生涯スポーツ研究センター年報，8，123−126，
2017.3.
・大宮真一，重成敏史，伊丸岡亮太，松橋昌巳，中村宏之，北風沙織：日本学生一流走幅跳選
手における個人内での跳躍距離と踏切準備および踏切時のキネマティクスとの関係〜大学２
年時と３年時における北海道学連主催競技会において〜，北翔大学北方圏生涯スポーツ研究
センター年報，8，159−164，2017.3.
・大宮真一，石井由依，竹田唯史，近藤雄一郎，増山尚美，晴山紫恵子，山本公輔：江別市に
おける児童の体力向上に関する研究（第16報）Ａ小学校における「朝の運動遊び」でのジュ
ニアリーダー育成の手順と課題（１），北翔大学生涯スポーツ学部研究紀要，８，pp157−
165，2017.3.
・大宮真一，長尾明也，中西汐梨，竹田唯史，山本敬三：小学校低学年児童におけるジャン
プ遊びプログラム作成，北翔大学北方圏生涯スポーツ研究センター年報，７，pp123−126，
2017.3.
・粥川道子，徳田真彦，安原政志，佐藤悦子：教員養成課程における野外教育の試み〜札幌
市林間学校実習の実践報告〜，北翔大学生涯スポーツ学部研究紀要，第８号，117−126，
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2017.3.
・小坂井留美，上田知行，佐々木浩子，井出幸二郎，花井篤子，黒田裕太，小田史郎，本間美幸，
本多理沙，小川裕美，小田嶋政子，相内俊一，沖田孝一：高齢者の健康寿命延伸のための赤
平市調査について，北翔大学北方圏生涯スポーツ研究センター年報７，97−101，2017.3.
・小坂井留美，上田知行，井出幸二郎，小田史郎，本多理沙，相内俊一：北海道の在宅高年齢
者における家族形態と趣味活動の変化との関連，北翔大学北方圏生涯スポーツ研究センター
年報７，103−108，2017.3.
・小坂井留美，山本敬三，竹田唯史，吉田真，吉田昌弘，瀧澤聡：北翔大学における障がい者
スポーツアスリート支援に向けた態勢，北翔大学北方圏生涯スポーツ研究センター年報，７，
pp155−158，2017.3.
・佐藤至英：聴覚障がい児はどのように文をつなげるのか−短作文課題における文脈形成につ
いて−,北翔大学生涯スポーツ学部研究紀要,8,pp47−59,2017.3.
・佐藤至英・三上亜里紗：知的障がい児・者のこだわり行動に関する調査,北翔大学大学院人
間福祉学研究科臨床心理センター紀要, ９・10合併号,pp1−9,2017.3.
・伊藤政勝，石川大，瀧澤聡，阿部達彦:視覚支援学校におけるiPad等の活用，北翔大学生涯
スポーツ学部研究紀要,8,217−226, 2017.3.
・竹田唯史，石井由依，大宮真一，増山尚美，晴山紫恵子，山本公輔：江別市における児童の
体力向上に関する研究（第15報）−Ａ小学校における朝運動プログラムの実践と効果検証−，
北翔大学生涯スポーツ学部研究紀要，8，141−155，2017.3.
・竹田唯史，山本敬三，永谷　稔，吉田昌弘，大宮真一：第21回ヨーロッパスポーツ科学会議
への参加報告，北翔大学北方圏生涯スポーツ研究センター年報，8，51−59，2017.3.
・竹田唯史，近藤雄一郎，森靖明，佐藤亮平，石井由依，小野地柊，杉岡品子，吉澤正伸，山
本堅一，千葉道博：アクティブ・ラーニングを取り入れた保健体育科教育法について：授業
コンサルテーションの実施により，北翔大学生涯スポーツ学部研究紀要，８，pp61−78，
2017.3.
・竹田唯史，石井由依，大宮真一，近藤雄一郎，増山尚美，晴山紫恵子，山本公輔：江別市に
おける児童の体力向上に関する研究（第15報）Ａ小学校における朝運動プログラムの実践と
効果検証，北翔大学生涯スポーツ学部研究紀要，８，pp141−155，2017.3.
・竹田唯史，近藤雄一郎：小学校教員の誰もが指導可能なスキー教授プログラムの作成，北翔
大学北方圏生涯スポーツ研究センター年報，７，pp75−88，2017.3.
・竹田唯史，近藤雄一郎，山本敬三，吉田真，吉田昌弘，山本敏美：スキー選手を対象とした
体力測定とトレーニング指導に関する研究：平成27年度の取り組みについて，北翔大学北方
圏生涯スポーツ研究センター年報，７，pp43−49，2017.3.
・竹田唯史，綿谷美佐子，近藤雄一郎，吉岡翼，山本敏美，吉田昌弘，吉田真：スノーボード
選手の体力特性とトレーニングサポート実践について：平成27年度の取り組みについて，北
北翔大学生涯スポーツ学部研究紀要　第９号236
翔大学北方圏生涯スポーツ研究センター年報，７，pp67−73，2017.3.
・竹田唯史，山本敏美，近藤雄一郎：ジュニアフィギュアスケート選手を対象としたトレーニ
ング実践と体力特性について，北翔大学北方圏生涯スポーツ研究センター年報，７，pp89
−95，2017.3.
・近藤雄一郎，竹田唯史，佐藤亮平：体育授業におけるバレーボール・オーバーハンドパスの
指導実践−進藤氏が提唱した教授プログラムの追試検証−，北海道大学大学院教育学研究院
紀要，129，pp163−186，2017.12.
・徳田真彦，粥川道子，安原政志，佐藤悦子：自然体験活動が大学生の社会人基礎力に及ぼす
影響，北翔大学生涯スポーツ学部研究紀要，第８号，127−140，2017.3.
・徳田真彦,廣田修平,青木康太朗,石井由依,大村美貴,竹田唯史,飯塚邦明：The 2nd Asia-
Pacific Conference on Coaching Science（APCOCS）への参加報告，北翔大学生涯スポー
ツ学部紀要,8,241−264,2017,3.
・永谷稔，工藤憲：バレーボールを通じた学生指導者の地域貢献活動について−札幌市Ａ区体
育館における初心者小学生指導活動から−，北翔大学北方圏生涯スポーツ研究センター年報
7，165−170，2017.3.
・永谷稔，工藤憲：中高生を対象としたバレーボール授業におけるパス技術の指導方法につい
て，北翔大学生涯スポーツ学部研究紀要8,107−115,2017.3.
・西村貴之：学校における貧困家庭の子ども支援に関する一考察,『生活保護受給世帯におけ
る子どもの進路選択に関する研究─フォローアップ調査を通じて─』,平成28年度科学研究費
補助金基盤研究（B）報告書，9−26頁，2017.3.
・西村貴之：子どもの貧困に抗する多職種連携型支援─チーム学校に関する予備的考察,
・『人間と教育』,No.95,56−63頁,2017.9.
・花井篤子，藤原信介：現役世代を対象とした機能改善および生活習慣病予防30分間エクササ
イズの開発．北翔大学生涯スポーツ学部研究紀要 第８号，pp.167−170，2017.3.
・花井篤子，高屋敷亨子，中村恵，畠山綾子：水泳授業におけるスポーツ専攻学生の水泳経験
と泳力に対する意識．北翔大学生涯スポーツ学部研究紀要第８号，pp.93−97，2017.3.
・水野信太郎（単著）：四半世紀を経た江別サイクリングクラブの諸活動と社会環境，北翔大
学生涯スポーツ学部研究紀要，第８号，PP.179−193，2017.3.
・水野信太郎（単著）：最小限「注文の多い料理店」復元の試み」，北翔大学短期大学部研究紀
要　第55号，PP.167−180，2017.3.
・水野信太郎・野口英一朗（共著）：「童話作家・新美南吉ゆかりの歴史的建築物と郷土のまち
づくり」，北翔大学北方圏学術情報センター年報　Vol.9，PP.27−40，2017.11.25.
・水野信太郎（単著）：八雲の眼：明治中後期の日本発見　─漱石・啄木・賢治・南吉・道造
へ連なる山容─，北翔大学北方圏学術情報センター年報　Vol.9，PP.117−120，2017.11.15.
・吉田真，吉田昌弘：トリプルホップ距離と膝関節伸展筋力および屈曲筋力の関係，北翔大学
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生涯スポーツ学部研究紀要，8，7−12，2017,3.
・吉田昌弘，吉田真，片寄正樹：外側方向の片脚ホップ動作における足関節捻挫既往者の足関
節角度の特徴，日本アスレティックトレーニング学会誌，3（1），39−44，2017.12.
・Masahiro Yoshida，Chika Nakajima，Makoto Yoshida，Koichi Okita : Approach to 
establish the field test for repeated sprint ability，The Journal of Physical Fitness and 
Sports Medicine，Vol6(6)，503 ,2017.11.
・青木康太朗，吉田昌弘，徳田真彦，竹田唯史，吉田真：スノーゲームの身体的・心理的効果
に関する研究（１）大学生を対象とした予備実験を通じた検討：北翔大学北方圏生涯スポー
ツ研究センター年報，７，pp29−35，2017.3.
④学会発表（口頭発表・ポスターセッション）
・井出幸二郎，沖田孝一，服部正明：脳血管拡張反応性の評価法としての高炭酸ガス２呼吸法
について，ポスター発表，第72回日本体力医学会大会.
・井出幸二郎，服部正明：若年男性における高炭酸ガス負荷による脳血管拡張反応と有酸素性
作業能力との関連性，ポスター発表，第68回日本体育学会大会.
・岩本希，尾形良子，吉田修大，黒澤直子，梶晴美，本間美幸，八巻貴穂，佐藤郁子：地域
住民によ　る支え合いの拠点（居場所）づくり支援事業〜すべての住民を対象とする地域
共生社会の実現に向けて〜，2017年度北海道地域福祉学会全道研究大会，北星学園大学，
2017.11.
・佐々木浩子，上田知行，小坂井留美，井出幸二郎，小田史郎，花井篤子，本間美幸，小田嶋
政子，相内俊一，本多理紗，沖田孝一：高年齢者における運動実施状況の違いによる健康状
態，睡眠と食品摂取状況，第71回日本体力医学会大会，岩手（於），2016.9.
・上田知行，小田史郎，相内俊一：高齢者の認知機能の維持・改善に効果的な認知症予防活動
に関する研究デザインの構築，第７回日本認知症予防学会，岡山コンベンションセンター，
2017.9.
・石井由依，大宮真一，近藤雄一郎，竹田唯史，増山尚美：北海道Ａ小学校における「朝運動
プログラム」の取り組み　体力向上・ジュニアリーダーの育成を目指して，日本体育学会第
68回大会,静岡大学，2017.9.9.
・石井由依，大宮真一，近藤雄一郎，竹田唯史：朝運動プログラムにおけるジュニアリーダー
育成の取り組み　〜平成25年度から28年度までを対象として〜，平成29年度北海道体育学会
大会，帯広畜産大学，2017.12.9.
・大宮真一，長尾明也，中西汐梨，吉田亜紗美，竹田唯史，山本敬三：小学校低学年児童にお
けるジャンプ遊びが各種運動能力に及ぼす影響，平成29年度北海道体育学会大会，帯広畜産
大学，2017.12.10.
・黒田裕太，石原暢：大学生テニス選手における脱水率とサービス精度の関連性の検討，日本
北翔大学生涯スポーツ学部研究紀要　第９号238
スポーツ栄養学会第４回大会，大妻女子大学，2017. 8.
・小川裕美，小坂井留美，上田知行，佐々木浩子，井出幸二郎，花井篤子，小田史郎，黒田裕
太，本間美幸，本多理沙，小田嶋政子，相内俊一，沖田孝一: 北海道在宅高年齢者における
自宅近隣施設環境と運動習慣との関連， 第72回日本体力医学会大会（松山）， 2017.9.17.
・Kozakai，R.,，Ueda，T.，Sasaki，H.，Ide，K.，Hanai，A.，Oda，S.，Homma，M.，
Kuroda，Y.，Honda，R.，Ogawa，H.，Odajima，M.，Aiuchi，T.，Okita，K: Relationship 
of cognitive decline with social activity，regular exercise and physical performance 
among community-dwelling older people in northern Japan， The 22th Annual Congress of 
the European College of Sports Science(Essen - Germany)， 2017.7.8.
・小坂井留美，小川裕美，上田知行，佐々木浩子，井出幸二郎，花井篤子，黒田裕太，小田史
郎，本間美幸，本多理紗，小田嶋政子，相内俊一，沖田孝一: 北海道在宅高年齢者における
自宅近隣施設環境と社会活動性との関連， 第72回日本体力医学会大会（松山）， 2017.9.17.
・Sasaki，H.,，Kozakai，R.，Ueda，T.，Ide，K.，Hanai，A.，Oda，S.，Homma，M.，
Kuroda，Y.，Honda，R.，Ogawa，H.，Odajima，M.，Aiuchi，T.，Okita，K.: Health 
condition，lifestyle and cognitive function classified by exercise behavior among 
community-dwelling older people in northern Japan， The 22th Annual Congress of the 
European College of Sports Science（Essen - Germany）， 2017.7.7.
・近藤雄一郎，中里浩介，竹田唯史：2016 FIS World Cup（Naeba）回転競技におけるタイ
ム分析−第２シード以降の外国人選手と日本人選手の比較−，日本スキー学会第27回大会（キ
ロロリゾート），2017.3.
・森靖明，堀川政彦，森田有，長尾正，佐藤亮平，近藤雄一郎，竹田唯史，吉野洸平，早坂恭
亮：高等学校の保健体育授業におけるアクティブ・ラーニングの取組−主体的・対話的で深
い学びの充実に向けた指導方法の研究−，日本体育科教育学会第回大会（桐蔭横浜大学），
2017.7
・石井由依，竹田唯史，大宮真一，増山尚美：小学生の体力向上を目指した朝運動指導プログ
ラムとジュニアリーダー育成について−北海道Ｅ市Ａ小学校における実践−，日本体育学会
第68回大会（静岡大学），2017.9.
・近藤雄一郎，佐藤亮平，竹田唯史：バドミントン授業におけるトリプルスゲームの有効性に
関する検討，日本体育学会第68回大会（静岡大学），2017.9.
・佐藤亮平，近藤雄一郎，竹田唯史：球技の指導内容に関する一考察−歴史的発展の持つ意味
の検討−，日本体育学会第68回大会（静岡大学），2017.9.
・梅田千尋，竹田唯史，近藤雄一郎，佐藤亮平：高等特別支援学校におけるハンドボールの指
導に関する研究，日本体育学会第68回大会（静岡大学），2017.9.
・山内夕佳里，竹田唯史，石井ゆい，小野地柊：小学生を対象としたポスチュアウォーキング
の指導に関する研究，日本体育学会第68回大会（静岡大学），2017.9.
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・平間凌太，竹田唯史，廣田修平，大宮真一，近藤雄一郎，森靖明：棒高跳び初心者を対象と
した体操競技の類縁運動を用いた空中動作の指導について，北海道体育学会第回大会（帯広
畜産大学），2017.12.
・近藤雄一郎，竹田唯史：アルペンスキー競技回転種目におけるタイム分析−2017 Far East 
Cup（Yongpyong）を対象として−，北海道体育学会第57回大会（帯広畜産大学），2017.12.
・森靖明，堀川政彦，森田有，長尾正，佐藤亮平，石井由依，近藤雄一郎，竹田唯史：高等学
校の体育授業の指導方法に関する研究−アクティブ・ラーニングの視点による指導方法−，
北海道体育学会第57回大会（帯広畜産大学），2017.12.
・山内夕佳里，竹田唯史，石井由依，山本敬三，星野葵，谷津祥一，KIMIKO：小学生を対象
としたポスチュアウォーキングの指導に関する研究，北海道体育学会第57回大会（帯広畜産
大学），2017.12.
・平間凌太，竹田唯史，廣田修平，大宮真一，近藤雄一郎，森靖明：棒高跳び初心者を対象と
した体操競技の類縁運動を用いた空中動作の指導について，平成29年度北海道体育学会大会，
帯広畜産大学，2017.12.9.
・岡村泰斗,徳田真彦,水津真委：プロサッカー選手にとってのウィルダネスプログラムの意義
と課題:ファジアーノ岡山の選手を事例として,日本野外教育学会第20回大会,国立オリンピ
ック記念青少年総合センター ,2017.6.16.
・徳田真彦：若手指導者団体えぞっぷ,Camp Meeting in Japan2017,国立オリンピック記念青
少年総合センター ,2017.6.10.
・徳田真彦,青木康太朗,吉田昌弘,竹田唯史,吉田真：スノーゲームの身体活動量に関する研究
,日本野外教育学会第20回大会,国立オリンピック記念青少年総合センター ,2017.6.16.
・下山秀登,中川莉奈,徳田真彦：ASEプログラムが対人関係に及ぼす影響,北海道体育学会第
57回大会,帯広畜産大学,2017.12.9−10.
・永谷稔，春間好実：Ｖリーグ機構準加盟承認「ヴォレアス北海道」設立に見る影響と今後，
に本バレーボール学会第22回大会，国士舘大学，2017.3.12.
・永谷稔：学校運動部活動を教育に位置付けた文部省のフィロソフィー，日本体育・スポーツ
経営学会第40回大会，鹿児島大学，2017.3.23.
・永谷稔：文部省における学校運動部活動のアドミニストレーション，経営哲学学会第34回大
会，熊本学園大学，2017.8.29.
・永谷稔：余暇・レジャーの変容と体育・スポーツの関わり−戦前から戦後近年までの社会情
勢変化から−，しごと能力研究学会第10回全国大会，就実大学，2017.11.26.
・西村貴之：フィンランドにおける社会的排除のリスクをもつ子どもに対する教育的支援，日
本国際教育学会第28回研究大会,福岡女学院大学，2017.9.
・水野信太郎（単著）：宮澤商店に現存する木造土蔵３棟，日本建築学会北海道支部研究報告
集No.90，室蘭工業大学，2017.6.
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・水野信太郎・野口英一朗（共著）：旧制半田中学武道場について（南吉ゆかりの建築物　５），
日本建築学会大会学術講演梗概集（中国），広島工業大学，2017.8.
・野口英一朗・水野信太郎（共著）：都築弥厚茶室について（南吉ゆかりの建築物　６），日本
建築学会大会学術講演梗概集（中国），広島工業大学，2017.8.
・川初清典，山本敬三，花井篤子：アクアノルディックウォーキングで腕動作による運動効果
を高める開閉型無杖ハンドグリップツールのデザインと試作，Ｈ29年度北海道体育学会大会
（北海道，帯広畜産大学），2017.12.
・中島千佳，吉田昌弘，青木康太朗，徳田真彦，吉田真：身体活動量と心拍数からみたスノー
ゲームの運動効果，第72回日本体力医学会大会（愛媛県松山市・松山大学），2017.9.
・吉田昌弘，中島千佳,角谷尚哉，吉田真：間欠的スプリント運動を課題としたフィールドテ
ストの考案，第72回日本体力医学会大会（愛媛県松山市・松山大学），2017.9.
・吉田昌弘，中島千佳，吉田真，沖田孝一: 間欠的スプリント運動を課題としたフィールドテ
ストにおける心拍数変化の特徴，第28回日本臨床スポーツ医学会学術集会（東京都・国立オ
リンピック記念青少年総合センター），2017.11.
⑤報告（研修報告など）
・井出幸二郎，上田知行，小坂井留美，他（2017） ．平成28年度月形町健康づくり・体力づく
り推進事業実施報告　北翔大学生涯スポーツ学部研究紀要　8. Pp171−177.
・粥川道子，徳田真彦，秋葉聡志：2017年度北海道キャンプ協会活動報告書，北海道キャンプ
協会，巻頭言， 2017.8.
・小坂井留美，上田知行，井出幸二郎，花井篤子，黒田裕太，小田史郎，本間美幸，佐々木浩子，
本多理沙，小川裕美，小田嶋政子，相内俊一，沖田孝一: 高齢者の健康寿命延伸のための赤
平市調査について. 北翔大学北方圏生涯スポーツ研究センター年報 7，97−102，,2017.3.
・小坂井留美，上田知行，井出幸二郎，小田史郎，本多理沙，相内俊一: 北海道の在宅高年齢
者における家族形態と趣味活動の変化との関連. 北翔大学北方圏生涯スポーツ研究センター
年報 7，103−108，,2017.3.
・小坂井留美，山本敬三，竹田唯史，吉田真，吉田昌弘，瀧澤聡: 北翔大学における障がい者
スポーツアスリート支援に向けた態勢. 北翔大学北方圏生涯スポーツ研究センター年報 7，
155−158，,2017.3.
・竹田唯史，近藤雄一郎，山本敬三，吉田真，吉田昌弘，山本敏美：スキー選手を対象とした
体力測定とトレーニング指導に関する研究−平成27年度の取り組みについて−，北翔大学北
方圏生涯スポーツ研究センター年報7，43−49，2017.3
・竹田唯史，綿谷美佐子，近藤雄一郎，吉岡翼，山本敏美，吉田昌弘，吉田真：スノーボード
選手の体力特性とトレーニングサポート実践について−平成27年度の取り組みについて−，
北翔大学北方圏生涯スポーツ研究センター年報７，67−73，2017.3.
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・森靖明，堀川政彦，黒田祥嗣，森田有，佐藤亮平，小野地柊，近藤雄一郎，竹田唯史：高等
学校保健体育科の授業におけるアクティブ・ラーニングの導入について，体育科教育学研究，
第33巻，第１号，p70，2017.4.
・徳田真彦，粥川道子：平成28年度野外教育実習実践報告書，北翔大学野外教育研究会， 
2017.2.
・畠山孝子：ソフトテニス競技における地域密着型スポーツクラブの調査報告（Ⅰ），北翔大
学北方圏生涯スポーツ研究センター年報７，181−183，2017.3.
・畠山孝子：ソフトテニス競技における地域密着型スポーツクラブの調査報告（Ⅱ），北翔大
学北方圏生涯スポーツ研究センター年報８，95−98，2018.3.
・八巻貴穂，小田史郎：2016スコットランド　リンクワーカープログラム視察研修報告，北翔
大学生涯スポーツ学部研究紀要第８号，201−206，2017.3.
・水野信太郎（聞き手）：インタビュー「私の歩んだ道」　路面電車に魅せられて　藤井　建さ
ん，産業遺産研究，第24号，76−80，2017.7.23.
・吉田昌弘，吉田真：下肢柔軟性のスクリーニングテスト確立に向けた取り組み，北翔大学北
方圏生涯スポーツ研究センター年報７，133−135，2017.3.
⑥教育実践（ひらめき☆ときめき，出張講義，公開・市民講座，教育免許状更新講習，各教育
委員会主催各種教員研修，各種教育実践講演，その他）
・井出幸二郎：出張講義，敏捷性を高めるトレーニング，岩見沢緑陵高校，2017.11.10.
・井出幸二郎：高大連携事業，敏捷性を高めるトレーニング，岩見沢緑陵高校，2017.12.11.
・井出幸二郎：地域貢献事業，消防職員として日頃の業務や災害対応に必要な体力の在り方に
ついて，江別消防本部，2017.12.18.
・上田知行：寿都町総合体育館活用イベント「さわやか元気広場」，寿都町教育委員会，寿都町，
2017.6−2018.2.
・上田知行：寿都町総合体育館活用プログラム「さわやか元気塾〜＜春の陣＞，＜夏の陣＞，
＜秋の陣＞，＜冬の陣＞」，寿都町教育委員会，寿都町，2017.5−2018.3
・上田知行：寿都町健康づくり支援プログラム「マシントレーニング講座」，寿都町教育委員会，
寿都町，2017.7−2018.3.
・上田知行：「ゆる元初級指導者養成講座」，コープさっぽろ・生協ひろしま・赤平市社会福
祉協議会・芦別市地域包括支援センター・函館市保健福祉部・寿都町教育委員会，2017.5−
2018.2.
・上田知行：糖尿病等生活習病予防のための人材育成事業研修会，北海道健康づくり財団，
2017.6.30.
・上田知行：北海道町内会連合会平成29年度ブロック別町内会活動研究大会道東ブロック大会
講演「健康で安心して暮らせる地域づくり」，北海道町内会連合会，2017.9.26.
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・上田知行：北海道町内会連合会平成29年度ブロック別町内会活動研究大会道南ブロック大会
講演「健康で安心して暮らせる地域づくり」，北海道町内会連合会，2017.10.18.
・上田知行：枝幸町市民講座，枝幸町総合型地域スポーツクラブ，2017.11−2018.3.
・上田知行：枝幸町総合型地域スポーツクラブ職員研修，2017.11−2018.3.
・上田知行：赤平市健康講演会，赤平市介護健康推進課，赤平市，2017.12.1.
・大宮真一：「江別市中学陸上クリニック」実技講師，北海道体育文化協会主催，北翔大学 
2017.1.5，野幌運動公園陸上競技場2017.10.14，野幌運動公園総合体育館2017.12.25.
・大宮真一：出張講義　旭川実業高校「校内説ガイダンス　ジャンプ能力を測定しよう」，
2017.2.1.
・大宮真一：平成28年度体力向上パートナーシップ形成事業「体力向上プログラム研修会」実
技②「運動に対する興味・関心を高める運動プログラムについて」実技講師，北海道教育委
員会主催，北翔大学2017.2.8，八雲町立総合体育館2017.2.10，旭川市総合体育館2017.2.14.
・大宮真一：「走り方教室」実技講師，江別市教育委員会主催，江別市立北光小学校2017.5.16，
江別市立大麻東小学校2017.5.17，江別市立若葉小学校2017.5.19，江別市立第一小学校
2016.5.24，江別市立野幌小学校2017.5.26.
・大宮真一：「走り方教室」実技講師，北海道体育文化協会主催，野幌運動公園陸上競技場，
2017.5.28.
・大宮真一：出張講義「スポーツ教育学科校内説明会」伊達緑丘高校，2017.6.2.
・大宮真一：体験授業「機器を用いて，正確な疾走タイムと跳躍力を測定しよう！」札幌あす
かぜ高校，北翔大学，2017.6.21.
・大宮真一：江別市教職員夏期セミナー「児童生徒への走り方指導」講義・実技講師，江別市
教育委員会主催，江別市立文京台小学校，2017.7.31.
・大宮真一：出張講義「スポーツ科学とは？」白樺学園高校2017.10.31.
・大宮真一：出張講義「脚のバネを測定しよう！」帯広大谷高校2017.11.6.
・大宮真一，上野祐紀子，宮崎　久，下山良成，中薮宏美：2017年度JAAFアスリート発掘育
成プロジェクト U13クリニック高知会場　実技講師，日本陸上競技連盟主催，高知県立春
野総合運動公園陸上競技場，2017.11.26.
・大宮真一：平成29年度「子どもの体力向上ボトムアップ事業」運動大好きプログラム作成事
業アドバイザー，北海道教育委員会主催，新ひだか町立高静小学校，2017.11.30.
・小田史郎：子どもの心と体の育ち，平成29年度教員免許状更新講習会，北翔大学，2017.8.9.
・黒田裕太：北海道テニス協会ジュニア強化事業，アスリートになるためには，八木整形外科，
2017.4.
・黒田裕太：テニススクール合同合宿，アスリートとして活躍するために，2017.8.
・黒田裕太：北海道スキー連盟ジュニア強化合宿講義，アスリートの身体になるために，小樽
市，2017.8.
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・黒田裕太：北海道スキー連盟ジュニア強化合宿講義，アスリートの身体になるために，札幌
市，2017.8.
・黒田裕太：出張講義，アスリートのためのスポーツ栄養学，岩見沢緑陵高等学校，2017.11.
・黒田裕太：高大連携事業，アスリートのためのスポーツ栄養学，恵庭南高等学校，2017.11.
・小坂井留美：平成28年度　医・科学・情報サポート　第２回　複数領域型研修会「アスリー
トチェックデータからみた競技別の体力特性），日本パラリンピック委員会，大坂・グラン
フロント大阪　カンファレンスルームタワー　Room C07，2017.1.21
・小坂井留美：江別市大学版出前講座「超高齢社会と運動」，江別市，あさひが丘シニアクラブ，
江別市・あさひが丘会館，2017.3.21
・小坂井留美：江別市大学版出前講座「超高齢社会と運動」，江別市高齢者クラブ連合会，江
別市・野幌公民館，2017.6.7
・小坂井留美：留寿都高校「超高齢社会と運動」，高大連携事業，留寿都町・留寿都高校，
2017.6.23
・小坂井留美：恵庭南高校「からだを支える筋肉・骨・脂肪 <身体組成学＞」，高大連携事業，
江別・北翔大学スポル第２測定室，2016.8.29
・小坂井留美,上田知行,徳田真彦：市民スマイルウォーキング,赤平市教育委員会,赤平
市,2017.10.9.
・佐藤至英：クラーク国際記念高等学校（深川）出張講義,モチベーションをいかに高めるか，
クラーク国際記念高等学校（深川）,2017.2.27.
・佐藤至英：北海道天塩高等学校出張講義,モチベーションをいかに高めるか，北海道天塩高
等学校,2017.5.11.
・佐藤至英：クラーク国際記念高等学校札幌白石キャンパス，モチベーションをいかに高める
か，クラーク国際記念高等学校札幌白石キャンパス,2017.5.24.
・佐藤至英：北海道厚別高等学校出張講義,モチベーションをいかに高めるか，北海道厚別高
等学校,2017.6.19.
・佐藤至英：北海道倶知安高等学校出張講義,モチベーションをいかに高めるか，北海道倶知
安高等学校,2017.7.21.
・佐藤至英：北海道日高高等学校出張講義,モチベーションをいかに高めるか，北海道日高高
等学校,2017.10.25.
・佐藤至英：北海道礼文高等学校出張講義,モチベーションをいかに高めるか，北海道礼文高
等学校,2017.10.27.
・佐藤至英：北海道静内高等学校出張講義,モチベーションをいかに高めるか，北海道静内高
等学校,2017.11.7.
・佐藤至英：北海道清田高等学校出張講義,モチベーションをいかに高めるか，北海道清田高
等学校,2017.11.8.
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・佐藤至英：教員免許状更新講習，特別支援教育の今，ABA（応用行動分析）の理論と実際
−子どもを理解する方法と対応−，北翔大学,2017.8.10.
・佐藤至英：北翔大学エクステンションセンター講座（前期）,セルフイメージを変える（全２
回）,北翔大学,2017.5.20,6.17.
・佐藤至英：北翔大学エクステンションセンター講座（前期）,「聖書」に学ぶ生きるヒント,
北翔大学,2017.7.1.
・佐藤至英：北翔大学エクステンションセンター講座（後期）,セルフイメージを変える（全２
回）,北翔大学,2017.10.7,11.4.
・佐藤至英：北翔大学エクステンションセンター講座（後期）,「聖書」に学ぶ生きるヒント,
北翔大学, 2017.11.11.
・晴山紫恵子，竹田唯史，増山尚美，大宮真一，山本公輔：平成29年度江別市児童生徒体力向
上業務「江別市内における児童生徒の体力向上に関する実践的研究」，江別市教育委員会，
江別市立文京台小学校・北光小学校・いずみ野小学校.
・竹田唯史・晴山紫恵子・大宮真一・増山尚美・山本公輔：江別市内における児童生徒の体力
向上に関する実践的調査研究，江別市教育委員会「体力向上実践研修会」，文京台小学校，
2017.7.
・竹田唯史：子どもの心と体の育ち，平成27年度教員免許状更新講習会，北翔大学，2017.8.
・徳田真彦：遊ぼうフェスティバル,国立日高青少年自然の家,日高国際スキー場,2017.3.12.
・徳田真彦：北海道キャンプ協会主催BUC事業,北翔大学,2017.3.18.
・徳田真彦：みなクルカップ,奈井江町健康ふれあい課,奈井江町・交流センターみなクル, 
2017.3.24.
・徳田真彦：みなクルカップ,奈井江町健康ふれあい課,奈井江町・交流センターみなクル, 
2017.10.25.
・徳田真彦：グループエンカウンター ,北海道札幌東稜高等学校,札幌市・NTT北海道セミ
ナーセンタ, 2017.4.19.
・徳田真彦：5th WEAJ Annual Conference Workshop，Research seminar, Wilderness Education 
Association Japan, 2017.6.15.
・徳田真彦：札幌市夏季林間学校,札幌市教育委員会,滝野自然学園,2017.8.1−3.
・徳田真彦：2017高校生のための学びの体験セミナー ,北翔大学, 2017.8.7.
・徳田真彦：高大連携事業−恵庭南高校,北翔大学, 2017.8.28.
・徳田真彦：「北海道キャンプフェスタ2017」,北海道キャンプ協会, 2017.9.30.
・徳田真彦：北海道アウトドアフォーラム2017,北海道アウトドアフォーラム実行委員会,国立
日高青少年自然の家, 2017.10.30−31.
・永谷稔：体験授業，バレーボールのサーブの仕組み，沼田中学校見学会，2017.5.10．
・永谷稔：体験授業，バレーボールのサーブの仕組み，江別高等学校見学会，2017.9.6．
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・永谷稔：Safilva北海道ジュニアバレーボールクラブ指導補助，川北小学校体育館，2017.9−．
・西村貴之：平成29年度教育免許状更新講習必修領域「国の教育施策や世界の教育の動向」・
選択領域「セクシュアル・マイノリティと学校教育」，北翔大学，2017.8.
・風間雅江,本間美幸,八巻貴穂：介護福祉士のためのセルフケア講座，北翔大学,2017.10.7.
・花井篤子：スポルクラブ，「アクアフィットネス教室」の講師，北方圏生涯スポーツ研究セ
ンター，2017.5〜11月末.
・花井篤子：高大連携事業出張講義スポーツ科学入門　生涯スポーツ（水泳，水中運動）講義，
恵庭南高等学校，2017.11.28.
・花井篤子：高大連携授業ゼミ講習「水泳水中運動，北海道恵庭南高等学校，2017.8.29
・花井篤子：高齢者体力づくり支援士資格講習会講師，公益財団法人体力つくり指導協会，「高
齢者のアクア身体調整法」，2017.11.5.
・水野信太郎（講演）：日本食品化工半田工場の実測調査当時，Ｎ43赤煉瓦塾　第100回　赤れ
んがセミナー　平成28年度　第２回学習会　ドクトル水野の煉瓦入門講座　第51回（公開），
Ｎ43赤煉瓦塾，北海道江別市野幌町・江別市野幌公民館(和室)，2017.1.21.
・水野信太郎（講演）：平成はじめの京都府舞鶴市と煉瓦建築，Ｎ43赤煉瓦塾　第101回　赤れ
んがセミナー　平成27年度　第３回学習会　ドクトル水野の煉瓦入門講座　第52回（公開），
Ｎ43赤煉瓦塾，北海道江別市野幌町・江別市野幌公民館(研修室１号)，2017.3.18.
・水野信太郎（講演）：美術作品の中の「れんが」　④　まちづくりへの視点と赤れんが，平成
28年度　第４回　舞鶴市立赤れんが博物館市民講座（公開），舞鶴市立赤れんが博物館，京
都府舞鶴市北吸・舞鶴市立赤れんが博物館　２階　れんが資料室，2017.3.25.
・水野信太郎（講演）：啄木新婚当時の住空間を復原する，さっぽろ啄木を愛する会講演会，さっ
ぽろ啄木を愛する会，事務局　北海道札幌市西区，会場　北海道札幌市中央区　すみれホテ
ル，2017.5.6.
・水野信太郎（講演）：れんがの来た道　①　れんがの生れ故郷　四大文明・農耕・神さま，
平成29年度　第１回　舞鶴市立赤れんが博物館市民講座（公開），舞鶴市立赤れんが博物館，
京都府舞鶴市北吸・舞鶴市赤れんが４号棟１階　工房エリア，2017.7.22.
・水野信太郎（講演）：れんがの来た道　②　世界のれんが：洋の東西　英国と中国その色と
形，平成29年度　第２回　舞鶴市立赤れんが博物館市民講座（公開），舞鶴市立赤れんが博
物館，京都府舞鶴市北吸・舞鶴市赤れんが４号棟１階　工房エリア，2017.9.23.
・水野信太郎（講演）：2017年という本年がもつ意義　─国産煉瓦と愛知県内産煉瓦─，愛知
れんが協会　赤れんがセミナー，愛知れんが協会，事務局　愛知県碧南市，会場　愛知県碧
南市　岡本煉瓦２F会議室，2017.11.9.
・水野信太郎（講演）：れんがの来た道　③　日本そして舞鶴への道　〜南蛮から文明開化〜，
平成29年度　第３回　舞鶴市立赤れんが博物館市民講座（公開），舞鶴市立赤れんが博物館，
京都府舞鶴市北吸・舞鶴市立赤れんが博物館2階　特別展示室，2017.11.11.
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・水野信太郎（講演）：「道外に残る各地の建築物たち　文学者の足跡を訪ねて」北翔大学北方
圏学術情報センター（通称：ポルト）市民講座，北翔大学北方圏学術情報センター，北海道
札幌市中央区　北翔大学北方圏学術情報センター　６階　会議室Ａ，2017.12.10.
・八巻貴穂：赤平市介護職員初任者研修，赤平市社会福祉協議会 2017.10.27−28.
・吉田真: スポーツ障害を予防する科学的な指導，北海道教育庁，平成28年度10年経験者研修
（高等学校）「道教委計画研修【Ⅱ期】」,北海道立教育研究所，2017.1.4
・吉田真：スポーツ外傷・障害の予防，北海道教育庁,運動部活動指導の工夫・改善実践事業
における運動部活動指導者研修会，江別市立中央中学校，2017.1.12.
・吉田真: 現場で役に立つ実践的なスキルトレーニング〜ケーススタディ編その１〜，北海
道理学療法士協会，2017札幌冬季アジア大会スタッフ研修会１，北海道整形外科記念病院，
2017.1.13.
・吉田真：筋〜筋力増強・筋萎縮のメカニズム，トレーニング方法について〜，北海道理学療
法士会釧根支部,平成28年度第２階基礎講習会，釧路赤十字病院，2017.3.19.
・吉田真: プリンス選手村，2017札幌冬季アジア大会理学療法サービス報告会，北海道大学学
術交流会館，2017.4.16.
・吉田真: 事例発表 効果的授業・実技実習の方法〜検査・測定と評価〜，日本体育協会，平成
29年度公認アスレティックトレーナー専任教員ミーティング，東京都，2017.8.28.
・吉田真: 検査・測定と評価，平成29年度日本体育協会公認アスレティックトレーナー養成講
習会専門科目３期集合講習会,横浜市スポーツ医科学センター，2017.6.22−24.
・吉田真：障害予防のためのウォーミングアッププログラム，平成29年度函館地区高等学校保
健体育研究会第１回研修会，北海道函館商業高等学校，2017.7.1.
・吉田真: 学校管理下における傷害発生の特徴と予防，平成28年度 北翔大学免許更新講習,北
翔大学，2017.8.9.
・吉田真：出張講義「成長期におけるスポーツ障害」，札幌大谷高等学校，2017.9.26.
・吉田真：ケーススタディ，函館整形外科クリニック，スキルアップ講習会，2017.11.11.
・吉田昌弘：第13回Sports Physical Therapy Seminar（スポーツ理学療法セミナー）オー
バーヘッドスポーツの肩関節疾患治療の科学的基（座長），（株） GLAB，横浜市教育会館，
2017.3.26.
・吉田昌弘：出張講義「アスリートを支える−アスレティックトレーナーの現場活動−」，北
翔大学， 2017.6.
・吉田昌弘：出張講義「アスリートを支える−アスレティックトレーナーの現場活動−」，北
翔大学， 2017.7.
⑦社会貢献・フィールド活動（各種審議会委員，オリンピックトレーニングトレーナー，医学
サポートチームスタッフ）
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・阿部達彦：日本リハビリテイション心理学会資格認定委員会及び評議員会,委員,日本リハビ
リテイション心理学会,2017.12.9〜現在.
・阿部達彦：第24回全国特別支援学校文化祭北海道選考会（写真部門）,審査員,北海道特別支
援学校文化連盟,2017.9.15〜2017.11.14.
・本多理紗，井出幸二郎：「つきがた健康づくり・体力づくり推進事業　ヘルシーミーティン
グ（体力測定報告会及び健康講話）」，スタッフ，2017.7.9.
・上田知行：（NPO）日本健康運動指導士会北海道支部，理事・支部長，（NPO）日本健康運
動指導士会，2004.4〜現在.
・上田知行：（NPO）北海道水中運動協会，理事・事務局長，（NPO）北海道水中運動協会，
2003.4〜現在.
・上田知行：（NPO）ソーシャルビジネス推進センター，理事，（NPO）ソーシャルビジネス
推進センター，2012.5〜現在.
・上田知行：寿都町運動促進委員会，委員，寿都町教育委員会，2015.5〜現在.
・上田知行：糖尿病等生活習病予防のための人材育成事業研修プログラム作成ワーキング委員
会，委員，北海道健康づくり財団，2016.9〜現在.
・上田知行，竹田唯史，井出幸二郎，増山尚美：「つきがた健康づくり・体力づくり推進事業
　町民体力測定」，体力測定スタッフ，2017.6.10.
・大宮真一：北海道学生陸上競技連盟，評議員・強化コーチ，2009.4.1〜現在.
・大宮真一：日本陸上競技連盟，普及育成委員，2015.6. 〜現在.
・大宮真一：（一財）さっぽろ健康スポーツ財団・北翔大学協働事業「げんきキッズ」運営プ
ロジェクト，2009.4.1〜現在.
・小田史郎：月形町ヘルシーアカデミー・ゴルポッカ講習会，講師，月形町，2017.1.22.
・小田史郎：ウィンターフェスタin大倉山2017実行委員会，委員. 
・小田史郎：ウィンターフェスタin大倉山2017，ウインタースポーツ体験会（ゴルポッカ）,ス
タッフ，大倉山ジャンプ競技場，2017.1.29.
・小田史郎：あかびら・地域まるごと元気アッププログラム「ゴルポッカ大会」，運営スタッフ，
赤平市，2017.2.25.
・小田史郎，井出幸二郎：「つきがた健康づくり・体力づくり推進事業　体力アップ　チャレ
ンジ教室　ゴルポッカ」，スタッフ，2017.1.19.
・粥川道子：国立日高青少年自然の家施設業務運営委員会，委員，独立行政法人国立青少年教
育振興機構国立日高青少年自然の家，2014.4〜現在．
・粥川道子：札幌市青少年山の家運営協議会，委員，公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協
会（札幌市青少年山の家指定管理者），2015. 4〜現在．
・粥川道子：北海道YMCAウェルネス委員会，委員，公益財団法人北海道YMCA，1992.6〜
現在．粥川道子：北海道YMCA評議委員会，委員，公益財団法人北海道YMCA，2015.6〜
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現在．
・粥川道子：北海道キャンプ協会，会長，北海道キャンプ協会， 2015.6〜現在．
・粥川道子：NPO法人ネイチャープログラムデザイン，副理事長，NPO法人ネイチャープロ
グラムデザイン，2009.7〜現在．
・粥川道子：札幌市青少年山の家及び札幌市定山渓自然野の村指定管理者選定委員会，委員長，
札幌市教育委員会，2017.6〜現在．
・黒田裕太：北海道テニス協会強化本部ジュニア強化委員，副委員長，2014.4. 〜現在.
・黒田裕太：北海道テニス協会医科学委員，委員，2014.4〜現在.
・黒田裕太：日本栄養改善学会北海道支部，幹事，2016.4〜現在.
・黒田裕太：日本テニス学会，幹事，2016.6〜現在.
・小坂井留美：日本障がい者スポーツ協会医・科学・情報サポート事業，競技団体サポートス
タッフ，日本障がい者スポーツ協会/日本パラリンピック協会,　2016.4.1〜現在.
・小坂井留美：社会福祉法人　至誠ホーム，特任研究員，社会福祉法人　至誠ホーム,　
2014.4.1〜現在.
・小坂井留美：内部障害リハビリテーションフォーラム，実行委員，内部障害リハビリテーショ
ンフォーラム実行委員長,　2013.4.1〜現在.
・小坂井留美：あかびら・地域まるごと元気アッププログラム，講師・スタッフ，2012. 〜現在.
・小坂井留美：独立行政法人　国立長寿医療研究センター老年学・社会科学研究センター　
NILS-LSA活用研究室，客員研究員，独立行政法人　国立長寿医療研究センター ,　2012.4.1
〜現在.
・佐藤至英：日本教育カウンセラー協会,理事,日本教育カウンセラー協会，2013.4.1〜現在.
・佐藤至英：日本福祉心理学会,理事,日本福祉心理学会，2013.4.1〜現在.
・佐藤至英：札幌市社会福祉士福祉審議会低所得者福祉専門分科会,委員,札幌市, 2013.4.1〜現在.
・佐藤至英：札幌市まなびのサポート事業選定委員会,委員,札幌市, 2013.4.1〜現在.
・竹田唯史：札幌市スポーツ振興基金助成選考委員会委員，2008.4〜現在.
・竹田唯史：日本スキー学会　理事　2000.4〜現在.
・竹田唯史：北海道体力向上連絡協議会　委員　2013.6. 〜現在.
・竹田唯史：全日本学生スキー連盟　専門委員　2017.10〜現在.
・徳田真彦：Wilderness Education Association Japan 理事及びインストラクター ,Wilderness 
Education Association Japan,2015.4〜現在.
・徳田真彦：北海道キャンプ協会広報委員会,北海道キャンプ協会2016.4.1〜現在.
・永谷稔：北海道体育学会，役員.
・永谷稔：日本バレーボール協会，強化委員，日本バレーボール協会.
・永谷稔：日本オリンピック委員会，強化スタッフ（バレーボール），日本オリンピック委員会.
・永谷稔：日本アンチドーピング機構，ドーピングコントロールオフィサー，日本アンチドー
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ピング機構.
・永谷稔：北海道バレーボール協会一貫指導委員会指導部副部長，強化部部員.
・永谷稔：北海道大学バレーボール連盟，常任理事，強化部員，指導普及部長，北海道大学バ
レーボール連盟.
・永谷稔：江別バレーボール協会，副理事長，江別バレーボール協会.
・西村貴之：平成29年度生活困窮世の子どもの健全育成推進会議，有識者委員，神奈川県.
・花井篤子：札幌市保健福祉局，札幌市健康づくり推進協議会委員，2015.6.1〜現在.
・花井篤子：江別市スポーツ推進審議会委員，2017.6.1〜現在.
・花井篤子：高齢者体力づくり支援士資格講習会講師，公益財団法人体力つくり指導協会，
2004.4〜現在.
・八巻貴穂：ぴあとぴあ17苦情解決サービス適正化委員会，第三者委員，社会福祉法人札肢会，
2017.11.15〜現在.
・吉田真：日本オリンピック委員会情報・医・科学専門部会医学サポート部門，部門員,日本
オリンピック委員会， 2008.1〜現在.
・吉田真：全日本スキー連盟 情報・医・科学部 医科学サポート委員会 トレーナー小委員会，
委員長，2014.8〜2017.7.
・吉田真：全日本スキー連盟 競技本部 NTC活用推進室，副室長，全日本スキー連盟，
2015.11〜現在.
・吉田真：全日本スキー連盟 情報・医・科学部 医学サポート委員会，副委員長，2017.8〜現在.
・吉田真：第８回冬季アジア札幌大会，組織委員会医療従事者，札幌（北海道），2017.2.12−
27.
・吉田昌弘：第28回ユニバーシアード冬季競技大会，（ショートトラック・トレーナー帯同），
日本オリンピック協会，2017.2.5−2.9，アルマティ，カザフスタ.
・吉田昌弘：８回冬季アジア札幌大会，組織委員会医療従事者，札幌（北海道），2017.2.12−
27.
・吉田昌弘：第69回 全日本大学バスケットボール選手権大会（トレーナー帯同），2017.11.28
−30.
・吉田昌弘：日本スケート連盟ショートトラック医科学スタッフ（トレーナー），公益財団法
人日本スケート連盟，2010.9〜現在.
・吉田昌弘：日本スケート連盟医事委員会，トレーナー部会副部長，公益財団法人日本スケー
ト連盟，2015.7〜現在.
・吉田昌弘：公認AT北海道協議会理事，公認AT北海道協議会，2016.4〜現在.
⑧受賞（学会優秀賞，奨励賞，その他）
・Kozakai R，Ando F，Kim HY，Yuki A，Otsuka R and Shimokata H: Sex-differences in 
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age-related grip strength decline: a 10-year longitudinal study of community-living middle-
aged and older Japanese. Journal of Physical Fitness and Sports Medicine 5，87−94，第
30回 日本体力医学会 学会賞（JPFSM）, 2017. 9
・徳田真彦：平成28年度大阪体育学会学会賞, 2017.3.12.
